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В работах автора (1] и (2] введено обобщенное дискретное пре­
образование Фурье (ОДФ), которое каждой почти-периодической 
в смысле Бора функции, заданной на действительной оси, ста­
вит в соответствие ее ряд Фурье. Коэффициенты ряда Фурье и 
его показатели определяются через заданную функцшо по извест­
ным формулам. Есть также формулы, дающие обратное преоб­
разование. Существует взаимно однозначное соответствие между 
почти-периодическими функциями и их рядами Фурье. 
С помощью ОДФ в (3] строятся почти-периодические решения 
основных задач теории упругости для полуплоскости и полосы, 
в [4] - решение второй основной задачи теории упругости для 
двухслойной полосы при условии жесткого сцепления. 
В настоящей работе с помощью ОДФ строятся почти-перио­
дические решения ряда задач о распространении поверхностПЪIХ 
волн. Все решения задач получены в виде абсолютно сходящихся: 
рядов Фурье, коэффициенты которых выражаются очень просто 
через заданные функции. 
1. Рассматриваются поверхностные волны в полубесконечной 
жидкой среде у ~ О, возникающие под действием динамического 
давления. Для определения потеIЩИала скоростей ф(z, у, t) в этом 
случае надо решить задачу 
(1) 
где ф(z, у, t) равномерно стремится к нулю по z и t при у~ -оо, 
Po(z) Ф(z,y,t)ly=O,t=O = --, 
р 
(2) 
Если заданная и искомая функции Ро ( z) и ф( z, у, t) представимы 
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в виде рядов Фурье 
Ро(х) = LР(Л)еiлж, 
Л;~!О 
ф(х, у, t) = ал(у, t)еiЛж' 
то, используя ОДФ, найдем неизвестные коэффициенты ал(у, t) и 
получим 
Отклонение 77(х, t) точек свободной поверхности от положения 
равновесия в момент времени t дается формулой 
2. Рассматривается та же задача, но волны обусловлены на­
чальным смещением. Для определения потенциала скоростей в 
этом случае надо решить задачу ( 1) с условиями 
Ф(х, у, t) ly=O,t=o =О, дф 8t = gf(x). 
Если заданная и искомая функции f ( х) и Ф( х, у, t) nредставимы в 
виде рядов Фурье 
f(x) = L f(Л)еiЛж' 
л;ео 
Ф(х, у, t) = L ал(у, t)еiЛж, 
л;ео 
то, используя ОДФ, найдем неизвестные коэффициенты ал(у, t), 
и получим 
ф(х, у, t) = L 1& f(Л) sin ( J91,Чt) еlЛlу+iлж, л;ео У 1-Ч 
77(х, t) = L f(Л) cos ( ~t) е'л"'. 
л;ео 
3. Рассматривается задача о распространении поверхностных 
волн, возникающих под действием динамического давления, в слу­
чае конечной глубины жидкости. Переменная у изменяется в пре­
делах от -h до О (-h ~ у ~ О). В этом случае к уравнениям (1), 
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описывающим воJШовое движение жидкости, добавляется еще од­
но уравнение 
8ф 8у 111=-h =о. 
Граничные и начапъные условия имеют вид (2). Если заданная 
и искомая функции Po(:z:) и ф(х,у, t) представимы в виде рядов 
Фурье 
Ро(х) = Ро + LP(Л)ei>.:i:, 
>.;to 
то, используя ОЛФ, получим 
Ф(:z:, у, t) = L ал(у, t)ei>.:i:, 
>.;to 
Ф(х,у,t) = Ро + ~ LP(Л)cos ( JglЛlth(Лh)t) ch~~~~~l~)y)) ei>.z, 
р р >.;СО 
17(:z:, t) = _.!._ L р(Л) sin ( J glЛlth(IЛlh)t) J ulЛlth(IЛlh)ei>.z. 
pg >.;to 
Ранее задачи о распространении поверхностных волн были 
подробно рассмотрены в монографии [5]. Там они решались с по­
мощью интегрального преобразования Фурье. Решения задач вы­
ражаются через обратное преобразование Фурье, которое пред­
ставляет собой несобственный интеграл от колебтощихся функ­
ций, что вызывает большие вычислительные трудности. 
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В работе рассматриваются плоские задачи установившегося 
нисходящего ненасыщенного потока жидкости через толщу слоис­
того грунта, исследуются условия появления насыщенных верхо­
водок при наличии слабопроницаемых пропластков. Верховодкой 
называется насыщенная зона, возникающая на границе слоев и 
находящаяся в подвешенном состоянии внутри ненасыщенной об­
ласти. В случае ее расположения на водоупоре назовем эту зону 
"языком" насыщения. 
Грунт считается изотропным, недеформируемым, жидкость 
несжимаемой, давление газовой фазы в ненасыщенном грунте рав­
но атмосферному. 
У становившееся плоское движение в насыщенно-ненасыщен­
ной среде при отсутствии внутренних источников и стоков опи­
сывается уравнением [2,4) 
р <о, 
р> О, 
где k(p) - коэффициент влагопроводности (тождественно равный 
коэффициенту фильтрации kф в зоне полного насьпцения), h = 
р + у - напор, р - давление, отрицательное в зоне неполного на­
сыщения и положительное в насыщенной зоне (атмосферное дав­
ление считается равным нулю), х,у - декартовые координаты. 
Не ограничивая общности, рассматриваем область фильтра­
ции Пm в виде прямоугольника ABCD (рис. 1). На рисунке учас­
ток ВС является поверхностью земли, через которую происхо-
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